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Peyam i S af  an ın  önüne yüz lerce  art ist  resm în i serdim. İdinden beğend iğ i  tipi _seçemedi 
am a, en beğenm ediğ i  t ip i  buldu. Bu da zaval l ı  A lex is  Smith oldu.
PEYAMİ S A F A  edeb iyat  â l e ­mine hiç haberi  o lmadan g ir ­miştir .Ç ünkü  henüz dokuz y a ş ın ­
da  i lk  roman denemesin i y apan  
bir çocuk, herha lde  edeb iyat  â le ­
mine şuur la  at ı lm ış o lamaz. " P i y a ­
no M ua ll im es i” ismini taş ıyan  ve 
3-4 say fadan  ibaret  o lan bu ro m a­
nın müsveddelerin i üstad, hâ lâ  
ev indeki kü tüphanes inde  s ıra lanan  
yüz le rce  rom an lar ı  a ras ında ,  n ad i­
de bir  m ücevher  gibi sak l ıyo r .  K ah ­
ram anı Şefkat i  beyi , romanda nası l 
can land ırd ığ ın ı  b i lm iyoruz ama, 
herha lde  Şefka t i  bey , bugün ih t i ­
y a r lam ış  da olsa, müell if i  t a ra f ın ­
dan hâ lâ  unutu lmam ıştır .
Dokuz ya ş la r ın d a  romana baş- 
l ıy an  bir çocuk, e lbette ikifıci e se ­
rini pek  gec iktiremezd i . Nitekim 
Peyam i Safa , 13 ya ş ınd ayken  ik in ­
ci romanını yaz ıyor .  "Eski Dost". 
Bu romanın müsveddeler i  de “P i­
yano M uall im es i"  nin yan ın d a  du­
rur. G örü lüyor ki, edeb iya t  ve b il­
hassa rom ancıl ık ,  Peyam i Safa 'n ın  
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İlk roman denemesini 9 yaşında yazan Peyami 
Safa her gece sabahın üçüne kadar çalışır. Be­
ğendiği kadın tipini tarifte çok müşkülpesent­
tir. Birçok aşk macerası geçirmiş ve on doku­
zuncu sevgilisiyle evlenmiştir.
Yazan ; OĞUZ ÖZDEŞ
Fotoğraf la r :  Rüçhan A r ıkan
pek erken  y aş la r ınd a  baş l ıyan  ih ­
t iras la r ın ın  başında ge lmekted ir .
Henüz iki ya ş ında  iken b ab a ­
sı ş a i r  İsmail Safay ı ,  hemen onun 
a rkas ından  da kardeşin i k aybeden  
Peyam i Safa ,  pek  genç yaş la r ında ,  
h aya t ım  kazan m ıya  mecbur olmuş, 
Birinci D ünya Harbi s ı ras ında  h e ­
nüz on beş y aş ınd ayken  m ua l l im ­
lik e tm iye  başlamışt ır .
1899 da doğan Peyam i Sa fa ;
—■ Yaşımı hiç sormayın , d iyor. 
Belki hesap yap m ak  zahmetine k a t ­
lanm ak  is tem iyen ler  yaş ım ı ç ık a ­
ramazlar.
P eyam i S a f a ’nın gazetec i l iğe  ilk at ıl ış ta r ih i  1918 y ı l ındadır .  On dokuz yaş ında ,  kardeşin in  
teşvik i ile m uall im lik ten  ve Düyunu 
Um um ıyedek i  küçük m emuriyet in  
den m atbuata  g eç iyo r  ve “ Yirm in­
ci A s ı r ” adlı bir ak şam  gazetesi
ç ık a rm ıya  baş l ıyo r la r .  Fakat  daha 
evvel İkdam gazetesinde m a k a le le ­
ri neşredilmişt ir .  Gazetede m usah­
h ih l ikten b as l ıvarak  hemen her 
şey  y apan  Peyam i Safa , k a rdeş iy le  
beraber  ç ık a rd ığ ı  gazetede “ Asrın 
H ikâye le r i” ismi altında bir  hayl i  
h ik âye  neşrediyor.
Garip tecell id ir .  Henüz dokuz 
yaş ında  roman yazm ıya  başl ıyan , 
on y ı l  sonra da tom ar tom ar y az ı ­
lar ı  ç ıkan  Peyam i S a fa ’nın n eşred i­
len i lk  yazısı  İkdam da ç ıkan  bir 
şi irdir.
—  Ş a ir  değil im ama, diyor. 
Ne yapars ın ız  matbuat h aya t ın a  
böyle  kar ışm am  mukaddermiş .
—-  Ya k itap  halinde neşredilen 
ilk eseriniz?
—  İlk eserimi 1912 yıl ında, 
V efa  l isesinde ta lebe iken, bir a r ­
kadaş ım la  üç l ira  se rm aye  k o y a ­
rak neşrett im. Adı “ K aran l ık la r  
K ra l ı ’ ’ idi. Bir h ik âye  kitab ıdır .  
Kitabı sa tm ak , hiç o lmazsa m as ra ­
fını ku r ta rab i lm ek  için, kitabın ü- 
zerine “ okum ak  m em nudur“ diye 
yazmışt ık . F i lh ak ika  1000 tane 
bastığ ımız kitabın 800  ü satıld ı.
1—  Kazancınız y ü k s e k  oldu 
mu bar i?
—  Elimize an cak  yedi buçuk 
kuruş geçti.
Bugün, bir romanından b irkaç  
bin l ira  kazanan  bir romancının, 
ilk eserinden b ukadar  az bir p a ra  
kazanması gar ip  -cy  doğrusu !
Peyam i Safan ın  ik inci kitabı, 
"K aran l ık la r  Kralı"  ndaıı  tam yedi 
y ıl  Eonra neşredilen  İstanbul Hi­
k ây e le r i '  dir. A yn ı y ıl ,  a rk a s ın ­
dan ilk romanı ç ık ıyor . "Sözde 
K ızlar" .
P eyam i Safa  d iyor İçi:—  Bu romanı, kendime ve b a şka la r ın a  hiçbir şey ispat 
etmemek için, sırf geç im kaygu su  
ile yazdım. Bunları  tak ip  eden 
“ M ahşer"  ve "C anan  da, hep y a ­
rı h aya t ı  kazanm ak zarure t le r iy le ,  
y a r ı  da henüz teşekkü le  başl ıyan  
edebî is tek ler le  yazı lm ıştır .
Gerçi üstad böyle  söy lüyor  
am a, "Sözde Kızlar" adlı ilk rom a­
nı, bugün zannedersem, beş inci t a ­
bına kavuşmuş, filme de a l ınm ış­
tır.
A radan  çok geçmiyor, gaze­
teci Peyam i Sa fa 'y ı  edeb iyatç ıdan  
ay ır an  "Server  Bedi" imdadına y e ­
t iş iyor ve ha lk ın  hoşlandığı t ip te 
b irçok rom an lar ı ,  bu m üstear  ad la  
neşretm eğe başl ıyor. Peyam i S a l a ­
nın, bugün "Server  Bedi" m üstear 
a d ıy la  neşrett iğ i  ve yazdığı rom an­
ların  y ekû nu  yüzü bu lm aktad ır .  Bu­
nun la  b eraber  Peyam i Safa  Server 
Bedi" ile olan akrab a l ığ ı  pek de 
iy i  deği ld ir .
Y aşam ak  için ç a l ı şm ıya  ve 
yazm ağa  mecbur olan Peyam i Sa fa :  
—  Otuz senelik yaz ı  h a y a ­
tımda. bu cem iye t  b ana  bir  hafta 
is t irahat hakk ı  vermemişt ir ,  diyor.
Peyam i Safan ın  hoş lanmadığ ı 
şey ler  pek çoktur .
—  Size şimdi hepsini saym ak  
imkânsız. Meselâ ağzını ş ap ırd a ta ­
rak  yem ek  y iyen lerden  hiç hoş lan ­
mam. Gömlek kollar ın ın  ceket inden 
ç ık an la ra  sin ir len ir im . Konuşurken 
başımı kesmeler in i ,  sözümü kesm e­
lerine tercih  ederim. Yine ko nu­
şurken  biri, elini herhang i  bir y e ­
rime dokundurursa  e lektr ik lenm iş 
gibi olurum.
Tanı f ırsatın ı yaka lam ış t ım . 
—  Ya kad ın la r  dokunursa , 
üstad. d iye sordum.
Güldü.
—  Tab i î  onlar müstesna!
Çocukken pilâvı ve köfteyi pek severmiş.  Ş imdi onlar ın  yer in i  biftek almış. Sulu yem ek le r i  
hiç sevmiyor.
—  Et yemezsem, doymamış 
gibi olurum, diyor.
Renklerden  yeş il  ve k ırm ız ıya  
bayı l ır .  Müthiş gazete t iryak is id ir .  
Gazetelerden b ilhassa  C um h ur i ­
y e t"  i okur.
T iy a t ro y u  çok sever, fakat 
sahne mevzuunda çok titiz o lduğu 
için Şeh ir  T iy a tro sun a  pek az g i ­
der. M uharr ir  o lm asaymış doktor,
doktor da o lm asaymış herha lde  a r ­
tist o lurmuş.
T iya tro  mevzuunda, Peyam i 
Safa  o ldukça hara re t l i  konuşuyor.
—  T iya tro  kollektif  b ir  s an a t ­
tır , Şeh ir  T iya trosu  Dram kısmında 
h ay r an ı  o lduğum ay r ı  a y r ı  b irkaç  
san a tk â r  varsa  da, y a n y a n a  ge ld ik ­
ler i  zaman onları ,  k ıym et ler inden  
çok kaybetm iş  o la rak  görüyorum. 
Komedide bütün şöhret ler  haklıd ır .
Peyam i Safa , s in em aya  karş ı,  
boykot i lân etmiş g ib i :
' —  S inem ay ı  h iç  sevmem, d i­
yor. Nadiren iyi f ilmlere giderim. 
S inem a deli ler i ,  iy i  kötü tefr ik  e t ­
meden her s inem aya  gider. Ben 
iyi filme giderim. Birçok sey irc i le r  
ekser iye t le  s inema ka l ites inden  zi­
yade,  beyaz perdede o yn ıyan  ı ş ık ­
ların h ayran ıd ır .  Yerl i  f ilmlere g e ­
l ince.. . Ben şahsen iy i  film görm e­
dim. Belki yok, belki de hepsine 
g idemediğ im  için...
—  Beğendiğiniz m u har r i r le r  
de yok mu?
—  V ar .  fakat gücendirm em ek 
için, bir terc ih  y apm ıyacağ ım .
Peyam i Safan ın  gece haya t ı  
o ldukça sak in  geçt iğ i  an laş ı l ıyor .  
Saa t  9 ile 12 aras ı  onun hazım ve 
ist irahat vakt id ir .  12 den gece  s a ­
at üçe kad a r  okur, gazete d ış ında­
ki yaz ı la r ın ı  yazar .  Gazete d ış ında­
ki y a z ı l a n  rom an lar ı  o lduğuna gö ­
re, Peyam i Safa , romanlar ın ı  gece 
yar ıs ından  sonra, o kuyucu la r ı  de ­
rin bir u y k u d a y k e n  yaz ıyo r  d e ­
mektir .
—  Pek nadiren , d iyor, dost la­
rın ısrar ı  ile bazı gece ler  öteki dün ­
ya la r a  uzanış lar yapar ım .
O ana kadar  m ülakat ım ız  o l ­
dukça  ciddî mevzu lar  üzer inde o l­
muştu. Ben de bu “ Öteki d ü n ya la ra  
uzanış" tan cüret  a la ra k  sordum:
-— En beğendiğiniz kadın tipi?
Bir Solukta Bira İçme Rekoru
3 litre birayı bir solukta içiş dünya rekoru, on bir saniye ile 
bir Fransıza aittir. Fernand Bachelard adında bir Belçikalı, 
dünya rekorunu kırmağa teşebbüs etmiş ise de muvaffak olamamış­
tır. Zira, biçare adam 3 litre birayı ancak on üç saniyede haklıya- 
bilmiştir. Yukardaki resim Fernand Bachelard’ı dünya rekorunu 
kırmağa teşebbüs ederken göstermektedir
( O g g id e n )
V_ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
K endisiy le  konuşan bir kadının , üzer indeki ip liği a lm ak  için göstereceğ i  d ikka t  hoşuna g i ­
den Peyam i Safan ın , eibet hoş lan ­
dığı bir kadın  tipi vardı.
—  Canım, dedi. Sizin müesser 
senizde kadın dolu. B irkaç tanesini 
gösterin de içinden b ir in i seçelim. 
Ve hemen a rk a s m d a n / ilâve
etti.
—  Yanlış an laş ı lm as ın ;  sizde 
resim bol bu lunur.  M aşa l lah  bir sü ­
rü m ecm ua ç ıkar ıyo rsunuz , h e r ­
halde resim arş iv in izde kad ın la r  
çoktur.
Hemen bizim Yıldız m ecm ua­
sının sekre ter i  So le l i i 'ye  koştum. 
H ak ika ten  resim arş iv inde d ü n y a ­
nın en güzel kad ın lar ın ın ,  sinema 
art ist le r in in  sürü sürü resimleri  
vardı . Bir tom ar a l ıp  Peyam i Sa- 
fa ’nın y an m a  geldim ve masanın  
üstüne serdim, Üstad, baktı ,  baktı , 
fakat h içbir is in i beğenemedi.
—  Am an üstad, dedim. Bu
gördüğünüz resimler, s inem a dün ­
yasın ın  en güzel y ıld ız lar ıd ır .
—  Ne yapa l ım , hiçbir is in i gö­
züm ısırmadı.  M aam afih  sizi boş 
gönderm iyey im . İçlerinden en be­
ğenmediğim i söyliyeb ii ir im .
Ve şahadet p a rm ağ ıy la  bir 
resmi göste re rek :
—  İşte, dedi.
Baktım, b irçok A m er ikan  f ilm­
ler inde baş rolü a lan ,  güze l l iğ iy le  
meşhur A lex is  Smith. Demek p i­
yango  ona isabet etmişti !
Bugün evli ve 10 yaş ında  bir 
e rkek  ev lâda sah ip  o lan Peyam i 
S a fa y a  konuşmamızın sonunda b a ­
şından geçen a şk la r ı  sordum:
—  On dokuzuncu sevgil imle 
evlendim, bu kâf i  değil m i?  dedi.
İçimden, "On dokuzuncunuıı  
k im o lduğunu öğrendik , fakat şu 
on sekizini de öğrensek biç  fena 
olmaz" dedim ama, yüzsüzlük e- 
dip soramadım.
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